


























































































































ݐ = ݐଵ                   ݐ = ݐଶ 
（A）赤外線検知範囲を離れた瞬間          （B）吐出口の真下にくる瞬間 
 











































































縦軸を手の高さℎ (mm)とすれば、図 5のように表される。 
ただし、ℎ = 120 − ݀ である。 
5.3 センサ反応時間の推定 
図 4上に洗剤液落下時間の曲線（図 5）を描きさらに右 









                      































































































































図 9 最良候補案 
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